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Summary 
Professional risk assessment at microbiological labora-
tories workers
Incorrect handling with known, suspected, or unknown in-
fectious agents present in biological samples is a biological 
risk for laboratory workers. In order to minimize the risk of 
infection, environment contamination, a series of interna-
tional regulations and recommendations were elaborated. 
Authors adress actual aspects, challenges regarding biose-
curity and biosafety and management measures of biorisk 
in Republic of Moldova and worldwide.
Keywords: biological agents, risk assessment and risk 
management
Резюме
Оценка профессионального риска работников микро-
биологических лабораторий
Неправильное обращение с известными, подозреваемыми 
или с неизвестными инфекционными агентами, присут-
ствующих в исследуемых образцах, является биологи-
ческим риском для работников лабораторий. Для того 
чтобы свести к минимуму риск заражения работников 
из лабораторий, заражение окружающей среды, были 
разработаны ряд международных правил и рекоменда-
ций. Авторы предлагают обзор современных аспектов, 
проблем, связанных с элементами мер биологической 
безопасности, биологической защиты и управления био-
рисками как в мире, так и в Республике Молдова.
Ключевые слова: биологические агенты, оценка и 
управление рисками
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Introducere
Laboratoarele de microbiologie facilitează 
stabilirea unui diagnostic etiologic, fiind prima linie 
în detectare a evenimentelor neobișnuite de natură 
infecțioasă. Astfel, fiind necesare pentru luarea de 
decizii, rezultatele investigațiilor influențează direct 
sănătatea și buna stare la nivel de individ și societate. 
Aproximativ 60-70% din deciziile medicale sunt luate 
în baza rezultatelor de laborator [1, 2]. 
Problemele de biosiguranță și biosecuritate 
capătă o actualitate deosebită și sunt prioritare în 
asigurarea securității naționale în toate țările lumii, 
inclusiv în Republica Moldova. Subiectele aborda-
te provoacă tot mai multă îngrijorare în rândurile 
populației, politicienilor și savanților din cauza 
creșterii reale a amenințării biologice. Maladiile trans-
misibile sunt printre factorii biologici primordiali 
de destabilizare a securității biologice și reprezintă 
o preocupare continuă a Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS), prin emergenţa celor noi și reemer-
genţa celor considerate „dispărute” [3]. 
Conform datelor OMS, în fiecare an în lume sunt 
afectaţi de maladii infecţioase circa 2 miliarde de 
oameni. În același timp, aproximativ 320 000 de lu-
crători din întreaga lume mor în fiecare an din cauza 
unor boli transmisibile, circa 5 000 dintre aceștia – în 
Uniunea Europeană [4].
Apariţia și răspândirea la nivel mondial a mi-
croorganismelor rezistente la antibiotice prezintă un 
risc biologic pentru sănătatea lucrătorilor medicali, 
inclusiv a celor din laboratoarele microbiologice 
[spre exemplu: Staphylococcus aureus meticilino-re-
zistent (SAMR), Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) 
cu rezistenţă extinsă la antibiotice] [3].
OMS a recunoscut că riscurile biologice repre-
zintă o problemă prioritară pe plan internaţional. În 
același timp s-a constatat că principalul factor de 
risc în laboratoarele medicale ţine de expunerea 
personalului la agenţii biologici [5].
Activitățile ce se desfășoară în laboratorul de 
microbiologie prezintă risc biologic pentru lucrători. 
Acest risc biologice se referă atât la acțiuni acciden-
tale, cât și la acțiuni intenţionate și solicită o anumită 
siguranţă la locul de muncă, fapt ce a determinat 
dezvoltarea conceptului de siguranță și securitate 
biologică a laboratorului. 
Materiale și metode
Pentru analiza situațională privind securitatea 
și siguranța biologică în lume și în Republica Mol-
dova, a fost realizat un studiu secundar narativ al 
surselor bibliografice știinţifice, dedicate problemei 
siguranței și securitatății biologice. Analiza este 
bazată pe surse literare ale autorilor străini (Marea 
Britanie, SUA, Franţa, Norvegia, Federația Rusă) și 
organizaţiilor internaţionale, publicate pe parcursul 
anilor 2000-2015.
Rezultate și discuţii 
Actualmente, la nivel internațional, aspectele 
de biosiguranță și biosecuritate sunt în topul abor-
dărilor și sunt reflectate în: Convenţia privind inter-
zicerea perfecţionării, producerii și stocării armelor 
bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea 
lor (BTWC 1972); Regulamentul Sanitar Internațional 
(RSI 2005) și Rezoluţia 1540 a Consiliului de Securitate 
al ONU (2004) [6].
Recentele provocări microbiologice, precum 
virusul Zika, virusul Ebola, SARS, gripa aviară etc., 
precum și posibilitatea bioterorismului, au evidențiat 
nu numai importanța existenței unui sistem de să-
nătate eficient în situații excepționale, dar și povara 
economică semnificativă [7]. 
Activităţile de diagnostic medical al patologiei 
infecțioase, cercetarea știinţifică, studiile epidemio-
logice, farmaceutice etc. sunt imposibil de realizat 
în lipsa unor laboratoare dotate cu echipament și 
facilităţi corespunzătoare. Acestea asigură operarea 
cu material biologic, cu sau fără hazard, care necesită 
control și responsabilitate administrativă în scop de 
protecţie atât a valorii lui știinţifice, cât și a securităţii 
populaţiei și mediului [1, 8].
Pe parcursul ultimilor ani, în scopul prevenirii 
infectării personalului din laborator și contaminării 
mediului înconjurător, au fost elaborate o serie de 
regulamente și recomandări. Abordarea modernă 
a acestor aspecte reunește practici, procedee, pro-
ceduri, regulamente, recomandări, acte normative 
etc. [3]. 
Elementele de bază care operează în acest 
context includ noțiuni de risc biologic, biosiguranță 
și biosecuritate, evaluarea și managementul riscului 
biologic și integrarea acestuia în sistemul de mana-
gement al unei instituții [9]. 
Biosiguranţa descrie principiile de securizare, 
tehnologiile și regulile ce trebuie urmate pentru a 
preveni expunerea neintenţionată la agenţii patogeni 
și toxine sau eliberarea/scurgerea lor accidentală. 
Biosecuritatea este totalitatea măsurilor luate 
pentru a reduce sau a elimina riscurile potenţiale asu-
pra sănătăţii umane, pentru conservarea și utilizarea 
durabilă a diversităţii biologice, care poate apărea în 
urma utilizării agenţilor biologici; descrie protecţia, 
controlul și responsabilitatea pentru materialele 
biologice valoroase.
Riscul biologic este probabilitatea de apariţie 
a efectelor negative în activitățile de manipulare a 
agenților biologici. Evaluarea riscului biologic este un 
proces care are ca scop definirea riscurilor biologice 
și nivelul de risc legat de activitățile menționate, 
în vederea definirii celor mai adaptate și relevante 
măsuri necesare pentru a proteja personalul, comu-
nitatea și mediul [9]. 
În laboratoarele de microbiologie sunt obliga-
torii măsuri de prevenție privind evitarea infectării 
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personalului de laborator și limitarea răspândirii 
germenilor patogeni în mediu [9]. 
Permanent au fost și sunt întreprinse măsuri 
pentru protejarea personalului de laborator și a 
comunității împotriva agenților biologici periculoși. 
Implementarea și menținerea unor standarde de 
calitate, cu respectarea cerințelor de biosiguranță și 
biosecuritate, necesită prezența personalului calificat 
și instruit, infrastructură corespunzătoare și echipa-
ment de laborator necesar. Aspectele menționate 
trebuie să fie coordonate la nivel național de un or-
gan de stat abilitat și susținute prin politici și strategii 
în domeniul biosiguranței și biosecurității [2, 12]. 
În pofida existenței politicilor, strategiilor, re-
gulamentelor, recomandărilor și ghidurilor privind 
măsurile eficiente de izolare, respectarea riguroasă 
a practicilor de laborator, creșterea permanentă a 
nivelului de pregătire a personalului, continuă totuși 
să se producă expuneri, incidente, ceea ce sugerează 
că regulile de biosiguranță și biosecuritate nu sunt în-
totdeauna eficiente sau respectate cu strictețe [13]. 
Evaluarea riscurilor de expunere la agenţi 
biologici 
Pentru orice activitate de laborator susceptibilă 
să prezinte un risc de expunere la agenţi biologici 
trebuie determinată natura, gradul și durata de expu-
nere, în scopul prevenirii și luării măsurilor necesare. 
Riscurile sunt evaluate pe baza pericolului prezentat 
de toţi agenţii biologici periculoși. Evaluarea riscuri-
lor este obligaţia angajatorului, plecând de la urmă-
toarele elemente: clasarea tuturor agenţilor biologici 
patogeni susceptibili de a fi prezenţi în activitate; îm-
bolnăvirile profesionale datorate expunerii la agenţi 
biologici; toate informaţiile disponibile, în special cele 
legate de infecţii, alergii și alte efecte toxice care pot 
rezulta din agenţii biologici patogeni; recomandările 
autorităţilor competente. Această evaluare trebuie 
sa fie reînnoită în mod regulat, în special în cazul 
schimbării condiţiilor de expunere [14]. 
Situația actuală privind siguranța și securita-
tea biologică în Republica Moldova
Republica Moldova a aderat la ratificarea și im-
plementarea unui șir de acte internaționale privind 
securitatea și siguranța biologică, precum: Conven-
ţia privind interzicerea perfecţionării, producţiei 
și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu 
toxine și la distrugerea lor (BTWC, 1972), Regula-
mentul Sanitar internațional (RSI 2005) și Rezoluţia 
1540 a Consiliului de Securitate al ONU (2004). 
În cadrul unei evaluări internaționale a cadrului 
legislativ național ce reglementează aspecte legate 
de securitatea și siguranța biologică, au fost anali-
zate diferite domenii de activitate, cum ar fi siste-
mul de supraveghere epidemiologică a maladiilor 
infecțioase și evenimentelor de sănătate publică, 
activitățile de laborator (clasificarea laboratoarelor 
după nivelul de biosiguranță, proceduri și echi-
pamente pentru asigurarea condițiilor sigure de 
lucru), metodele de eliminare a deșeurilor biologice, 
termenele și condițiile de transportare a agenților 
biologici periculoși. Rezultatele evaluării au iden-
tificat anumite lacune în cadrul legislativ național 
și au evidențiat necesitatea elaborării și actualizării 
normelor, standardelor și ghidurilor pentru urgențele 
de sănătate publică de origine biologică.
Actualmente există un număr mare de labo-
ratoare bacteriologice private și de stat, ce mani-
pulează cu agenţi microbieni și toxinele acestora. 
În același timp, lipsește un Registru Naţional de 
evidenţă a acestor laboratoare, indiferent de forma 
de proprietate, domeniul de activitate, tipurile de 
microorganisme, toxine cu care se operează și lista 
persoanelor autorizate pentru aceste activităţi [15].
Este important să menționăm că în republică, 
Comisia Naţională pentru Securitate Biologică, insti-
tuită prin Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 
privind securitatea biologică, exercită doar atribuţii 
de autorizare și control al activităţilor de obţinere, tes-
tare, producere, utilizare și comercializare a microor-
ganismelor, a plantelor și animalelor modificate gene-
tic prin tehnicile biotehnologiei moderne, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 603 din 20 mai 2003. 
Prin urmare, în prezent nu există un comitet naţional 
intersectorial de biosecuritate și biosiguranţă pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea și minimizarea 
riscurilor de origine biologică, inclusiv în activitatea 
de prevenire a actelor de bioterorism [15].
Experiența obținută în unele țări cu resurse eco-
nomice limitate a demonstrat că fortificarea durabilă 
a serviciului public de laborator, inclusiv abordarea 
aspectelor de siguranță și securitate biologică, poa-
te fi atinsă prin eforturi comune ale autorităților 
naționale și partenerilor internaționali [16]. 
Concluzii
Provocările determinate de dinamica actuală 
în domeniul microbiologiei și epidemiologiei bolilor 
transmisibile denotă necesitatea instituirii și asigu-
rării funcţionalităţii comitetului naţional responsabil 
de biosecuritatea și biosiguranţa laboratoarelor și 
crearea, gestionarea registrului naţional al labora-
toarelor ce lucrează cu agenţi microbieni și toxinele 
lor. Un element important în asigurarea securității și 
siguranței biologice a laboratoarelor este revizuirea 
continuă a regulamentelor, ghidurilor, recomandă-
rilor în domeniu. 
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Instruirea lucrătorilor privind conștientizarea 
riscurilor la care aceștia sunt expuși și implicarea lor 
activă în implementarea măsurilor de prevenire sunt 
esențiale în asigurarea biosiguranței și biosecurității 
în laborator. Siguranța și securitatea biologică a 
statului este un domeniu multisectorial, care nece-
sită implicarea și cooperarea tuturor autorităţilor și 
actorilor interesaţi la nivel naţional și local.
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